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Знание иностранных языков в современном об-ществе – это необходимое условие успешной 
самореализации специалиста в самых разных 
профессиональных сферах.
 Анализ ряда исследований, программных до-
кументов по модернизации и развитию системы 
подготовки кадров МВД России свидетельствует 
о том, что среди современных нормативных тре-
бований к подготовке специалиста органов вну-
тренних дел выступает сформированность у них 
различных компетенций на основе современных 
образовательных технологий [6, c. 37].
Сейчас специалист с высшим образованием 
должен обладать достаточно высоким уровнем 
межкультурной коммуникативной компетенции, 
способствующей профессиональному росту на 
основе отечественных и зарубежных достижений, 
обмену опытом с зарубежными коллегами, кон-
структивному взаимодействию в профессиональ-
ной среде [3]. Поэтому неслучайно одной из целей 
обучения иностранному языку в образовательных 
организациях МВД России является формирова-
ние у всех категорий обучающихся, в том числе и у 
слушателей факультета профессиональной подго-
товки, готовности к межкультурной коммуникации. 
Дидактические возможности иностранного 
языка в формировании различных аспектов 
межкультурной коммуникации рассматривались 
в работах А.П. Бердичевского, Н.Н. Васильевой, 
А.В. Вартанова, Г.А. Иванкиной, А.Ю. Муратова, 
С.В. Муреевой, И.Ф. Птицына, П.В. Сысоева, 
В.В. Сафоновой и других ученых.
Анализ научной литературы позволил выявить 
основное противоречие между актуальностью 
формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции слушателей и отсутствием научно- 
обоснованной модели конструирования данного 
процесса в образовательных организациях, а 
также выделить ряд объективных и субъективных 
противоречий частного порядка, а именно: 
1) между существующей потребностью эффек-
тивной организации профессионально направ-
ленной языковой подготовки слушателей факуль-
тета профессиональной подготовки и уровнем ее 
теоретической и методической разработанности; 
2) между осознанием целесообразности 
организации профессионально направленной 
языковой подготовки слушателей факультета 
профессиональной подготовки с помощью новых 
методических концепций обучения иностранному 
языку и качеством учебно-методического дидакти-
ческого обеспечения образовательного процесса. 
На наш взгляд, одной из основных причин 
неэффективности процесса формирования меж-
культурной коммуникативной компетенции слуша-
телей факультета профессиональной подготовки 
является неразработанность стратегии, методов, 
организационных форм и в целом системы язы-
ковой подготовки [5]. 
Все это может быть достигнуто за счет опти-
мальной организации процесса обучения и реа-
лизации принципа профессиональной направлен-
ности подготовки слушателей факультета профес-
сиональной подготовки средствами иностранного 
языка, a именно за счет дистанционного обучения, 
при котором большая часть образовательного 
процесса осуществляется с использованием со-
временных интерактивных и телекоммуникацион-
ных технологий при территориальной разобщен-
ности преподавателя и обучающихся [4], а также 
путем создания и использования на занятиях 
по иностранному языку дифференцированных 
систем обучения и дифференцированных про-
фессионально направленных учебных пособий, 
адекватных целевым установкам при иноязычном 
общении в различных профессиональных и про-
фессионально-научных сферах.
Теоретические и практические вопросы интерак-
тивного обучения иноязычному межкультурному 
общению рассматривались в трудах И.Л. Бим, 
Е.Н. Гром, Г.А. Китайгородской, Р.П. Мильруда, 
Е.И. Пассова, В.В. Сафоновой, Т.С. Серовой, 
С.Г.  Тер-Минасовой и др. [2, с. 5]. Проблемы вне-
дрения интерактивных технологий в образователь-
ный процесс исследовались учеными М. Беспаль-
ко, А.А.  Веряевым, В.М., Монаховым, Е.С. Пола-
том, И. Робертом, А.А. Ушаковым и другими.
Известно, что интерактивные образовательные 
технологии интегрируют аудиовизуальную инфор-
мацию любых форм (текст, графика, анимация и 
др.) и реализуют интерактивный диалог пользо-
вателя с разнообразием форм самообразователь-
ной деятельности по обработке информации, тем 
самым предоставляя огромный диапазон дидак-
тических возможностей слушателям факультета 
профессиональной подготовки образовательных 
организаций МВД России для совершенствования 
их знаний в рамках учебной и самообразователь-
ной  деятельности [1]. Кроме того, использование 
электронных учебных изданий слушателями фа-
культета профессиональной подготовки во время 
самоподготовки  позволяет им:
– расширить информационную базу учебных 
занятий;
– развивать способности к анализу и обобщению;
– облегчить усвоение абстрактного материала, 
представить его в виде конкретных образов;
– приучить слушателей к точности, аккуратно-
сти, последовательности действий.
Выход процесса обучения подготовки слушате-
лей факультета профессиональной подготовки на 
новое качество видится в переориентации учеб-
ных планов на широкое использование самообра-
зовательной деятельности слушателей факульте-
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та профессиональной подготовки, в том числе на 
реализацию индивидуальных образовательных 
траекторий на основе дифференцированных 
систем обучения и дифференцированных про-
фессионально направленных учебных пособий.
Таким образом, ориентация процесса обучения 
слушателей факультета профессиональной под-
готовки на самообразовательную деятельность 
предполагает:
– увеличение часов на самостоятельное из-
учение профессионально ориентированного 
языкового материала слушателями;
– организацию регулярной консультативной 
помощи слушателям;
– определение заданий на самостоятельную 
работу заранее или поэтапно;
– развитие систем дистанционного и открытого 
образования;
– создание учебно-методической базы (учеб-
ники, учебные и учебно-методические пособия 
и т.п.), позволяющие самостоятельно осваивать 
дисциплину, повышать уровень готовности к меж-
культурному взаимодействию в ходе исполнения 
своих профессиональных обязанностей;
– доступность кабинетов, оборудованных муль-
тимедийными комплексами для самостоятельной 
работы слушателей факультета профессио-
нальной подготовки с электронными учебными 
изданиями и др.
Эффективности организации индивидуальной 
или групповой самообразовательной деятельно-
сти слушателей факультета профессиональной 
подготовки способствуют широкое применение 
дистанционных технологий обучения иностран-
ному языку, позволяющих использовать как ос-
нову для самостоятельного изучения не только 
печатные учебные издания или материалы иссле-
довательского характера, но и кейс-технологии 
[7], к числу которых можно отнести электронные 
образовательные ресурсы – электронные учеб-
ники, учебные пособия, справочники, словари, 
практикумы и иную электронную продукцию. 
Следовательно, создание учебно-методиче-
ской базы (учебники, учебные и учебно-методиче-
ские пособия и т.п.), позволяющей самостоятель-
но осваивать дисциплину «Иностранный язык», 
приобретает особое значение.
Качество образовательного процесса характе-
ризуется не только объемом знаний по специаль-
ности, но и способностью слушателей факультета 
профессиональной подготовки к межкультурному 
взаимодействию с иностранными гражданами в 
своей профессиональной деятельности. 
В процессе обучения слушателей факультета 
профессиональной подготовки иностранному 
языку, ориентированного на формирование их го-
товности к межкультурному взаимодействию с ино-
странными гражданами в своей профессиональ-
ной деятельности, электронные учебные издания 
предоставляют, бесспорно, большие возможности. 
Пособия с мультимедийной составляющей обла-
дают рядом положительных характеристик.
Положительными характеристиками электрон-
ных учебных изданий можно считать наглядность, 
доступность изучаемого материала широкой 
аудитории обучающихся; актуальность и вариа-
тивность предоставляемого материала; интерак-
тивность; доступ к различным информационным 
ресурсам; возможность осуществления текущего 
и итогового контроля уровня подготовки слушате-
лей факультета профессиональной подготовки; 
возможность расширения словарного запаса и от-
работки фонетических навыков; развитие навыков 
осуществления профессиональной коммуникации 
на иностранном языке и др.
Очевидно, что вышеуказанные позитивные 
характеристики электронных учебных изданий пе-
реплетаются с отрицательными моментами. Не все 
электронные учебники, учебные пособия и иные 
учебные материалы отражают специфику профес-
сиональной деятельности слушателей факультета 
профессиональной подготовки и представляют 
собой дифференцированные системы обучения.
Кроме того, степень готовности к работе с 
электронными учебными изданиями слушателей 
факультета профессиональной подготовки можно 
считать недостаточной из-за отсутствия:
- постоянного контакта с преподавателями; 
- компьютерной грамотности слушателей фа-
культета профессиональной подготовки.
Тем не менее, решением одной из главных педаго-
гических проблем – проблемы отсутствия мотивации 
к учебной деятельности - можно назвать создание 
электронных учебных изданий, способствующих 
активизации познавательной деятельности слуша-
телей факультета профессиональной подготовки, 
предоставляющих широкие дидактические возмож-
ности для эффективной организации как учебной, так 
и самообразовательной деятельности слушателей, а 
также обеспечивающих динамичность модификации 
учебного материала.
Естественно, из вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что возникает необходимость 
создания специальных электронных дидактиче-
ских материалов для слушателей факультета 
профессиональной подготовки, направленных на 
интенсификацию процесса их обучения, профес-
сиональное самосовершенствование и самораз-
витие слушателей, адаптированных к условиям 
образовательной организации МВД России. 
Процесс разработки любого электронного учеб-
ного издания – трудоемкий творческий процесс, 
который требует от создателя конкретного учебника, 
учебного пособия, практикума и иного издания зна-
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ний не только в предметной области, но и опреде-
ленных знаний в области интерактивных технологий. 
Основная цель преподавателя-предметника 
(в данном случае, речь идет о преподавателе 
иностранного языка) - изучение дидактических 
возможностей современных электронных учеб-
ных изданий (учебных  пособий и обучающих 
программ) не только в своей предметной обла-
сти, но и в других областях; изучение аудио- и 
видеофрагментов, способов визуализации гра-
фиков, рисунков, таблиц и др.
Изучим и проанализируем дидактические 
возможности электронного учебного издания по 
дисциплине «Иностранный язык» - электронного 
учебного пособия «English Readings. Хрестоматия 
для чтения по английскому языку», разработанно-
го преподавателями кафедры иностранных язы-
ков Селиным Б.Н., Быхтиной Н.В., Селиной И.А. 
в Белгородском юридическом институте МВД 
России имени И.Д. Путилина. 
Данное пособие представляет собой целостный 
учебный комплекс, в котором структурные компо-
ненты каждого блока взаимообусловлены. Следует 
отметить высокую степень интерактивности учеб-
ного пособия: в конце каждого блока размещены 
тесты и коммуникативные задания рабочей тетради 
для проверки уровня владения профессионально 
ориентированным языковым материалом, есть 
возможность отслеживания результатов работы 
слушателей с учебным материалом, а также воз-
можность одновременного использования учебного 
пособия широкой аудиторией слушателей. 
Еще одним положительным моментом хре-
стоматии можно назвать наличие в пособии 
глоссария и базовых текстов, озвученных но-
сителем языка (британский вариант). Это дает 
возможность слушателям осваивать фонетику 
английского языка, совершенствовать их фоне-
тические навыки, запоминать профессионально 
ориентированную лексику правильно и самосто-
ятельно, без помощи преподавателя. 
Учебное издание «English Readings. Хрестома-
тия для внеаудиторного чтения по английскому 
языку», анализируемое нами выше, содержит 
большое количество профессионально ориенти-
рованного иллюстративного материала. Аудио- и 
видеоматериалы, включенные в хрестоматию, 
передают в динамике явления и процессы. 
Несмотря на большой содержательный объем 
профессионально ориентированного лингвостра-
новедческого материала, процесс восприятия 
и запоминания базовой информации протекает 
беспрепятственно, что положительно влияет на 
уровень мотивационной готовности слушателей 
факультета профессиональной подготовки к из-
учению иностранного языка и как следствие на 
уровень их готовности к межкультурному взаимо-
действию с иностранными гражданами в своей 
профессиональной деятельности. 
В качестве другого примера можно привести 
электронное учебное издание «Интерактивный 
англо-русский словарь юридических терминов» 
(авторы: Быхтина Н.В., Малахова В.Л., Селин 
Б.Н., Селина И.А.), также созданное на кафедре 
иностранных языков Белгородского юридического 
института МВД России имени И.Д. Путилина.
Цель электронного словаря - расширение 
словарного запаса юридических терминов, зна-
комство с общим и контекстуальным значением 
слов, оказание помощи в усвоении грамотного 
английского произношения и совершенствовании 
навыков письменной речи.
Данный словарь ориентирован на пользователей 
с различными уровнями знания английского языка, 
является дифференцированным профессионально 
направленным учебным пособием и предназначен 
для самостоятельной работы по расширению сло-
варного запаса различных категорий обучающихся, 
в числе адресатов которого также находятся слу-
шатели факультета профессиональной подготовки. 
Материалы словаря содержат профессиональ-
но ориентированные лексические единицы (базо-
вые понятия и категории, сокращения и аббреви-
атуры), которые, в свою очередь, способствуют 
развитию ориентационных, прогностических и 
коммуникативных компетенций, необходимых для 
осуществления межкультурного взаимодействия 
с иностранными гражданами в ходе выполнения 
своих профессиональных задач. 
Процесс усвоения лексических единиц, пред-
ставленных в данном словаре, протекает в не-
сколько этапов.
Проиллюстрируем алгоритм работы с про-
фессионально ориентированной лексической 
единицей из вышеуказанного электронного сло-
варя. Например, берем слово call. Словарь дает 
пользователям:
1. Транскрипцию для правильного прочтения 
данной лексической единицы [ko:l].
2. Общие значения лексической единицы. 
В качестве существительного данная лексиче-
ская единица имеет такие общие значения, как: 
зов (оклик); крик (о помощи); сигнал. 
3. Примеры употребления лексической единицы:
I heard a call for help – Я услышал крик о помощи
A police officer is on call – сотрудник полиции 
на вызове
4. Устойчивые выражения с лексической еди-
ницей, например:
Radio call – вызов по рации
Roll-call – планерка 
Call-sign – позывной сигнал
Emergency call – экстренный вызов
call to order – призывать к порядку
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make a radio call – вызывать по рации
5. Контекстуальные значения данной лексиче-
ской единицы. Например:
After the radio call the police car is on the way to 
crime scene. – После получения вызова по рации 
патрульный автомобиль направляется на место 
происшествия.
The working day of policemen usually starts with 
the roll-call. – Рабочий день сотрудников полиции 
обычно начинается с планерки. 
Football fans were called to order. – Футбольных 
болельщиков призвали к порядку.
6. Этимологию лексической единицы. Напри-
мер, слово «call»: появилось в начале 14 века. 
Происходит от староанглийского ceallian, от ла-
тинского gallus.
На наш взгляд, вышеназванные электронные 
учебные издания имеют следующие дидактиче-
ские возможности, а именно способствуют:
- интенсификации процесса обучения;
- оперативному управлению познавательной 
деятельностью слушателей факультета профес-
сиональной подготовки;
- экономии времени на самоподготовку слу-
шателей; 
- творческой самореализации слушателей фа-
культета профессиональной подготовки;
-реализации индивидуальных образователь-
ных траекторий;
- обеспечению высокой информативности; 
- реализации интерактивных (контроль, обрат-
ная связь) моделей взаимодействия с учебной 
информацией (гибкая разноуровневая система 
контроля, отражающая профессиональные тре-
бования, предъявляемые к сотрудникам полиции). 
Кроме того, электронные учебные издания, 
представленные в качестве примеров, позволяют:
 - постоянно совершенствовать содержание 
представленных в них учебных материалов;
- выбрать содержание, отражающее специфику 
профессиональной деятельности сотрудников 
полиции различных подразделений;
 -  обеспечить доступ к материалам широкой 
аудитории слушателей факультета профессио-
нальной подготовки. 
Перечисленные выше дидактические возмож-
ности электронных учебных изданий подчерки-
вают преимущества интерактивности данных 
образовательных ресурсов перед другими сред-
ствами обучения.
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